





































































明和社会服 务 职 能 的 创 立 正 是 这 种 创 新 精 神 的 体
现。
在美国高等教育发展史上，联邦政府的制度供
给为高校三 大 职 能 作 用 的 充 分 发 挥 提 供 了 制 度 保




促进了州 立 大 学 的 创 办；１８６２年 联 邦 政 府 颁 布 的
《莫雷尔法案》（１８９０年又颁布一次，史称《第二莫雷
尔法案》）成 为 美 国 高 等 教 育 发 展 的 一 大 引 擎［１］；




















































































































私立高校 教 学 职 能 的 支 撑 作 用 非 常 显 著。研 究 显
示，在精英教育阶段，私立高校财政收入的一多半来



































































的４３％增 至１９８６年 的 ６７％，１９６４年 甚 至 高 达













为２０％；该年度，约 翰·霍 普 金 斯 大 学 科 研 总 经 费
的８８％来自联邦政府，哥伦比亚大学和哈佛大学的
这一数字则 为８４％和８７％。［１９］这 说 明 政 府 财 政 拨
款仍是支撑高校尤其是研究型大学科学研究职能的
















特点决 定 的，学 术 性 规 定 了 社 会 服 务 的 形 式 和 范
















































苏，ＧＤＰ在战后３０年 内 增 长 了 近１０倍，创 造 了 战




本国策。２００１年，日 本 政 府 提 出 轰 动 一 时 的“诺 贝
尔奖计划”，即要在其后５０年内力争获得３０个诺贝

































































































１９６０年１２％，而旧制帝国大学的 这 个 比 例 是，１９００


















































的生存。③ 随着 高 等 教 育 规 模 的 不 断 扩 张，国、公 立
高校的“公立”属性发生了变化，学费收入可能成为
支撑国、公立高校教学职能的主要来源渠道。在大
众化 阶 段，由 于 政 府 财 政 拨 款 缩 减，国 立 高 校 于







的７６％下 降 到１９８０年 的５５％，再 到１９８５年 的
５４％。［３０］在普及化 阶 段，由 于 政 府 拨 付 的 运 营 费 交
付金按每年削 减１％，同 时 允 许 国 立 大 学 法 人 在 政
府确定的学费 标 准 额 上 下 浮 动１０％，因 此，国 立 大
学法人将 极 有 可 能 把 学 费 调 至 最 上 限。有 数 据 显
示，２００５年私立高 校 的 平 均 学 费 是 国 立 高 校 的１．６
倍，而在过去２０年间（与１９８５年比较），私立高校的
学费 提 高 了４．４２倍，国 立 高 校 却 提 高 了１４．４７









费问题而接 受 了 来 自 民 间 富 豪 和 财 阀 的 总 额 约 为

















值后，受 经 济 不 景 气 等 因 素 影 响，１９９７年 减 至４６５












发挥作 用，是 因 为 其 公 共 性 程 度 高，政 府 通 过“官
（国）立本位主义”政策为其提供了充足而稳定的财































巨额科研投 入 绝 大 部 分 都 流 入 以 东 京 大 学 为 首 的










济 高 速 增 长，构 成 国 立 高 校 科 研 经 费 的 主 要 财
源———教师人均校费和科学研究费补助金均有显著
增长，如 科 学 研 究 费 补 助 金 的 预 算 额 从１９８０年 的
３２５亿日元增至１９９０年的５５８亿日元，几乎翻了一



















开始启 动 实 施，当 年 的 拨 款 额 是１６７亿 日 元，２００３
年度为１５８亿 日 元，２００４年 度 为３０７亿 日 元，２００５
年度为３５１亿 日 元，２００６年 度 为３４９亿 日 元，２００７
年度为２１８亿日元，总额虽远不及科学研究费补助





























加。具体而言，１９８０年 为８９亿 日 元，１９９０年 则 增
至５７０亿日元，其规模超过教师人均校费总额的一





















































































































































































８０所私立大学 组 成）的 报 告 书 里 是 这 样 写 的：“仅 仅 靠
有识之士的捐款和来自学生的学费收入”，“是一部从创
办以来就伴随着财 政 困 难 的 苦 斗 史”。参 见 关 正 夫 著，
陈武元译《日本高等教育的改革动向》，厦门大学出版社
１９９１年出版，第９４页。
③　帝国大学和 官 立 大 学 学 生 每 年 的 学 费 标 准 是：１９２２年
７５日元，１９２５年１００日 元，１９４０年１２０日 元。与 此 相
对，主要收入来源是 学 生 学 费 的 私 立 大 学，其 每 年 的 学
费标准是：１９２２年１００日 元，１９２５年１２０日 元，１９４０年
１４０日元，与 官 立 大 学 差 不 多。参 见 关 正 夫 著，陈 武 元














［２３］［２８］［３６］［３８］［４４］　天 野 郁 夫．日 本 高 等 教 育 改 革：现
实与课题［Ｍ］．陈 武 元，译．厦 门：厦 门 大 学 出 版 社，
２０１４：１７５，１０－１２，９７－１００，１１６，１８４－１８７．
［２４］　浦田 広 朗．国 立 大 学 間 の 資 源 配 分［Ｒ］／／天 野 郁 夫．
国立大学の財政·財務 に 関 す る 総合的研究．東 京：
国立学校財務センター研究報告第８号，２００３：３５９．
［２５］　東京大学 現 状 と 課 題１９９０－１９９１［Ｍ］．東 京：東 京 大
学出版会，１９９２：７４．
［２６］　合田隆史．国 立 大 学 の 課 題［Ｊ］．ＩＤＥ現 代 の 高 等 教
育，２００３，（８－９）：１３．

















１９９０年代以降 の 変 化 の 位 置 づ け［Ｒ］／／国 立 大 学 財
務経営センター．国立大学における授業料と基盤的
教育研究経費 に 関 す る 研究．東京：国立大学財 務 経
営センター研究報告第１１号，２００９：９１，９５，９１．
［４１］　文部科学省，日本学 術 振 興 会．科 学 研 究 費 助 成 事 業
２０１５［ＥＢ／ＯＬ］．［２０１８－０９－１０］．ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｓｐｓ．ｇｏ．
ｊｐ／ｊ－ｇｒａｎｔｓｉｎａｉｄ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ．
［４２］　文 部 科 学 省，日 本 学 術 振 興 会．科 学 研 究 費 助 成 事 業
２０１７［ＥＢ／ＯＬ］．［２０１８－０９－１０］．ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｓｐｓ．ｇｏ．
ｊｐ／ｊ－ｇｒａｎｔｓｉｎａｉｄ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ．
［４６］　国立研 究 開 発 法 人 科 学 技 術 振 興 機 構．産 学 官 連 携
デ ー タ 集 ２０１６－２０１７［ＥＢ／ＯＬ］．［２０１８－０９－１０］．ｈｔ－
ｔｐｓ：／／ｓａｎｇａｋｕｋａｎ．ｊｓｔ．ｇｏ．ｊｐ／ｔｏｐ／ｄａｔａｂｏｏｋ＿ｃｏｎｔｅｎｔｓ／
２０１６／ｃｏｖｅｒ／２０１６－２０１７＿ｄａｔａｂｏｏｋ＿ＡＬＬ．ｐｄｆ．
［４７］［４８］　王玲，张义芳，武夷山．日本官产学研合作经验之
探究［Ｊ］．世界科技研究与发展，２００６，（４）：９２，９１－９５．
（本文责任编辑　童志勇）
·９０１·
高校三大职能与其经费筹措能力的关系研究
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